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Nagy operette 4 felvonásban. Irta: Ordonneaux M. Fordította: BemerFerenez. Zenéjét szerzetté: Audran E.
l-sö felvonás: „A noviczius.“













Beniot, ) — —
Lancelot, szerzetes növendék —
Szerzetesek. Barátok.
2-ik felvonás: „A baba ház."
Lancelot — — — — F. Kállai Lujza.
Hilarius mester, automata készítő — — Sziklay Miklós.
Hilariusné asszony — — — Szigeti Lujza,
Alézia, a leányuk — — — Sárosi Paula.
Jossé, Hilarius segédje — — Makray D.
Güdüline, kömorna — — — Bárdos Irma.
Segédek. Inasok. Automaták.
3-ik felvonás: „A babaházassága."
De la Chantarelle gróf — — ifj. Szathmáry Á.
Loremois gróf ■— — — Bartha István.
Hiláriim mester 
Hiláriusné 
Alézia, a leányuk 
Nantinel, jegyző
— — F. Kállai Lujza.
— •— Sziklay Miklós.
— Szigeti Lujza.
— — Sárosi Paula.
— — Makray Dénes.
Férfi és női vendégek.
4-ik felvonás: „A baba a kolostorban .”
szerzetesek
















ifj. Szathmáry Á. 
Bartha István.




Szerzetesek. Lakodalmi vendégek. Falusi népség. 
Történik az egész egy képzelt országban. Idő: mai napság.
A Ill-ik felvonásban előforduló .T á n o s-e g y v e l ag-et tánczolják Makray né A. és Bárdos Irma.
A darab díszletei Spanraft Ágoston, a magjrar királyi operaház főfestője műtermében készültek.
Földszinti és I, emeleti páholy 4 írt 50 kr. Családi páholy 6 írt. 
II. emeleti páholy 3 írt. -  Támlásszék az I — VIII sorig 1 Irt 20 kr. -V H I-tó l -  XlII-ig 1 frt XIIT-tól 
XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, atőbbi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 
40 kr, tanulók és katonáknak 30kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasárnap-és ünnepnapokon 30kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 — 5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6 % az előadás kezdete 712, vége 10 órakor.
Holnap, szerdán, május 9-én bérlet 180. szám „0“ F. Kállai Lujza; Bődi Ella és az énekes személyzet
búcsúfelléptéül:
Zsidó dalmű 5 képben.
M űsor: csütörtökön, május 10-én, a drámai személyzet utolsó felléptéül és bücsií előadásul: D e lila . Dráma 3 felvonásban. Irta :
Feuille.
Bbrecroen, 1000, Nyom, a város könyvnyomdájában, — 719.
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